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Kiyomizu-dera is a historical building which gathers many tourists. In tourist resort, we need different ways from 
disaster prevention. In recent years, a heavy rain increasing urban areas. In order to reduce the damage of a flood 
disaster, it is required to predict the damage prediction and to perform an effective measure. Generally, the runoff 
analysis of rain water input geographical feature data. However, the calculation results don’t include the influences of 
the land use of a spot. In this research, we use geographical feature data including the land use of Kiyomizu-dera area, 
and calculated rainfall runoff analysis. 
 


























































ᅗ 3.1 ᖹ㠃 2ḟඖὶࢀࡢᶍᘧᅗ 
 






























K  (2) 
࡜࡞ࡿࠋ 
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ィ⟬ࡢ㞵㔞࡟ࡣ 2008ᖺ 7᭶ 28᪥࡟රᗜ┴࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ㒔㈡ᕝ⅏ᐖ 4)ࡢ 10ศ㛫㞵㔞ࢆ⏝࠸ࡓ(ᅗ 3.2)ࠋ㒔㈡ᕝ
ࡣභ⏥ᒣ⣔ࡢἙᕝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊἙᕝࡢ໙㓄ࡀ 1/40࠿ࡽ 1/50࡜ᛴ໙㓄ࡢἙᕝ࡛࠶ࡿࠋ㒔㈡ᕝࡢ⅏ᐖ࡛ࡣࠊᕷ
⾤ᆅࡢ⊃࠸ὶᇦ࡬▷ᮇ㛫࡟኱㔞ࡢ㞵ࡀ㝆ࡾࠊ㒔㈡ᕝ࡬㞵Ỉࡀᛴ⃭࡟ὶධࡋࡓࡓࡵࠊほ Ⅼ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᕝࡢỈ
఩ࡀ 10ศ㛫࡛⣙ 1.3mୖ᪼ࡋሙᡤࡀ࠶ࡾࠊᕝࡢ୰࡟࠸ࡓ 5ྡࡀ࿨ࢆⴠ࡜ࡍ࡜࠸࠺஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞✺Ⓨⓗ࠿ࡘᒁᆅⓗ࡞ᙉ࠸㞵ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㒔ᕷ໬ࡋࡓΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ௚ࡢ
ධຊ᮲௳ࡣ⾲ 3.1ࡢࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋ 







2ḟඖ x᪉ྥࡢ㛫㝸(m) 20.0 
2ḟඖ y᪉ྥࡢ㛫㝸(m) 20.0 
   
 








































ᅗ 3.3ᅵᆅ᮲௳ࡢࡳ⪃៖ࡋࡓሙྜ(ᆅᙧᅗ) 㝆㞵㛤ጞᚋ 50ศ 
 
ᅗ 3.4ᅵᆅ᮲௳ࡢࡳ⪃៖ࡋࡓሙྜ(ᆅᅗ) 㝆㞵㛤ጞᚋ 50ศ 
 



















ᅗ 3.5ᅵᆅ฼⏝ࢆ⪃៖ࡋࡓሙྜ 㝆㞵㛤ጞ 40ศᚋ 
 













1) ᅜᅵ஺㏻┬◁㜵㒊㸸ᖹᡂ 23ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ◁⅏ᐖࠊ2012ᖺ 
2) ி㒔ᕷ㸸ி㒔ᕷほගᖺሗᖹᡂ 22ᖺࠊ2010ᖺ 
3) 㧗ᶫಖ㸸ὥỈࡢỈ⌮̿⿕ᐖࡢホ౯࡜ᑐ⟇̿ࠊ㏆ᮍ᮶♫ࠊp70~102ࠊ2010ᖺ 
4) ᅜᅵ஺㏻┬㸸୰ᑠἙᕝ࡟࠾ࡅࡿỈ㞴஦ᨾ㜵Ṇ⟇᳨ウ㹕㹅ሗ࿌᭩ࠊ2008ᖺ 
Ỉ῝(m) 
Ỉ῝(m) 
ΎỈ᪂㐨 
ΎỈ᪂㐨 ΎỈᑎ 
ΎỈᑎ 
－110－
